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ABSTRAKSI
PT.Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT.YPTI) adalah sebuah perusahaan
yang bergerak dalam bidang industri manufaktur dengan produk yang dihasilkan
berupa mold dan sparepart. Proses penyelesaian produk masih sering terjadi
keterlambatan pada proses produksi, disamping itu ketepatan waktu dalam
menyelesaikan proses produksi sangat diutamakan oleh perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan penjadwalan mesin yang
dapat meminimasi makespan dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan job
shop dengan menggunakan algoritma jadwal aktif dan program visual basic.
Penelitian ini menggunakan algoritma jadwal aktif karena kondisi awal penjadwalan
yang diterapkan di PT.Yogya Presisi Teknikatama Industri menghabiskan waktu
makespan yang banyak yaitu sebesar 2592 menit. Berdasarkan makespan yang
dihasilkan oleh PT.YPTI, maka penelitian ini menggunakan algoritma jadwal aktif
untuk meminimasi makespan.
Hasil penjadwalan dengan algoritma jadwal aktif didapatkan nilai makespan
sebesar 2141 menit, sedangkan penjadwalan awal yang diterapkan oleh perusahaan
didapatkan nilai makespan sebesar 2592 menit. Dengan hasil yang didapatkan
menunjukkan penjadwalan mesin dengan algoritma jadwal aktif mampu memberikan
hasil yang lebih baik daripada yang diterapkan oleh perusahaan.
Kata Kunci : Algoritma Jadwal Aktif, Job Shop.
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ABSTRACT
PT.Yogya Teknikatama Precision Industry (PT.YPTI) is a company engaged in
the manufacturing industry with products that produced a mold and spare parts. The
process of settlement products are still often delays in the production process, in
addition to timeliness in completing the production process is preferred by the
company.
This study aims to provide the proposed scheduling engine that can minimize the
makespan in solving job shop scheduling problems by using an active schedule
algorithm and visual basic programs. This study uses an active schedule algorithm
for scheduling the initial conditions applied in PT.Yogya Precision Industry
Teknikatama spend a lot makespan that is equal to 2592 minutes. Based on the
makespan generated by PT.YPTI, then this study used an active schedule algorithm to
minimize makespan.
Scheduling algorithm results with an active schedule of makespan value
obtained for 2141 minutes, while the initial scheduling implemented by the company
obtained makespan value of 2592 minutes.With the results obtained show scheduling
engine with an active schedule algorithm is able to give better results than those
applied by the company.
Keywords: An Active` Schedule Algorithm, Job Shop.
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